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This study aims to examine the effect of the time of budgeting, the amount of the previous year's defisit budget, and changes budget
in budget absorption to the local government of the Regency / City in North Sumatra. The population in this study became a
member of the study sample includes 33 District / City, with years of observations taken were in 2011-2014. Data analysis method
used is multiple linear regression. The results of the study of time determination of budget and budget changes have effect positive
(positive) toward budget absorption, whereas the previous year budget balance has an effect (negativity) toward budget absorption.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh waktu penetapan anggaran, besaran sisa anggaran tahun sebelumnya, dan
perubahan angaran terhadap serapan anggaran pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Populasi dalam
penelitian ini menjadi anggota sampel penelitian yang berjumlah 33 Kabupaten/Kota, dengan tahun pengamatan yang diambil
adalah tahun 2011-2014. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian  waktu penetapan
anggaran dan perubahan anggaran berpengaruh (positif) terhadap serapan anggaran, sedangkan besaran sisa anggaran tahun
sebelumnya berpengaruh (negatif) terhadap serapan anggaran.
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